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1 N· 
PROCESSV PRC>CVRA 
TO R IS ~ A S T R I C T 1 ~, ET 
1 
FRANCISCI BRA VLII MARIN · 
·coNTRA . .... . 
PETRVM DEL ·PVEYO, ET ,MARTINVM 
F.errer, fuper Criminali. 
P.ro AétorioUs. : .,. 
. 
. 
· Cufan el Allrido, y Micer Francifco Braulio Marin 
a Pedro dc:I Pucyo rnc::rcadcr,y. Martin Ferrcr vc.z.i-
nosdcfia Ciudad:d.~ Afafinaro y muerte pro.dtcio-
~~~~- ··~ta. n~J,quc comc:t~cron,é hiz.!cron haz.cr:en Ja pcífona 
~ . de Lorcn~·o Marin Procurador,cn '.2.0. días del mes 
de lulio,del año mas cerca paffado , entre nueuc y 
diez de la noche,~on vn pifi~lctazo,cauc fu propria cafa, por medio 
~E luan de Cafanou2,aliás Pierna· gorda, y de otros fus compliccsy 
fequaces. · • 
La prouanza que ea elle hecho fe ha podido juntar,ha.fido y (S có 
. jeélural y prefump~iua: fundada _~cn 'Jos indicios que .. rcfolun de 1.1 
-~ coem1flad capital que los acu~ad'os tcnian =y to.uiero~ ~an arraygada,. 
, j. con ti dicho Lorcn~o MatiO;caufada de la multiplicidad de proccfos 
: :,; graues,afsi Ciuilcs como Criminales, y foñaJadamcnte por eJ que fe 
.. inrroduxo en la Real Audientia;fobre tantos tr.atos vfurarios contra 
el dicho Pucyo,por c:I dicho Loren~o Marin,auic.odofe .apartado Ali 
~,. gnftin Galicia,de la citacion fobrc fas ·drchas vfuras, y falido a ello el 
dicho Mario,haziédofe parte en publica Audiencia. Comn fe ankula 
y prueua en la demanda,defdc el 3 .artic,hafia e] . 17.Dc tal fuerte, que 
por fer publica y not9tia cfia cnemillad capital, muchos le preuenian 
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al dicho Muin,que fe gu:irdafo_y no anduuidTe de noche, y fe reco .. 
gidfe temprano,ceniendo vn enemigo tao podcrofo, como lo d1zen 
el 1. fobre el 2 3 .que le rcprehendio en :alg-unas ocaftones,porque ve .. 
nia tarde a fo cafa,tcniendo vn cnerr1igo tan puderofo !~ Pucyo y fus 
vaJ(dores~ Y el 3.fuper 15.quc le dixo quari'do Mario hnia la prouan 
za de vfuias contu Puey-o,que viuicífe con rccato,y. fe rec9gie!ft t~­
prano a fu cafa.~ el 7.fobre el 12.quc: era publico, que Pucyo tenia 
m;la vo.luntad a M.uin. Y fohre el 2 3 .el mefmc;>, que topando muchas 
·veces Marin aPueyo le dixo: eílc: Pedro del Poeyo me: ha de m.atar, 
por eíle procdlo;y que qucria amprar v11 coleto de Anee, y·quc el te 
fiigo le dixo,que el coleto no Je auiJ de aprouc.char:y q filo auian de 
matar, no feria a puñaladas,fino de vn.a efcopetada (y fue . .lfsi.) Y que 
.encontrando con el,no fe'fa1udaban.Y que á Pueyo fe le mudo cl'co.-
lor.Y el mefrno 3 .tefiigo fobre el 15.quc hecho de ver e(l Mario, que 
fe recclaua de Pueyo. Y el 17.tefi.fobrc: el 2 3. en el fin,quc temia, no 
Jo hizidfe maur dicho Pueyo. 
Acíl:ofejunta,~o que el 16:te~.dize fobred 23.~evio, que en 
.Jas c2fas de Ja Ciudad,auiendo citadó.a Pueyo vñ amo fuyo,fobrc vn 
·mal trato,y eíl:ando af!)i mefrno Lorcu.~oM.irin:uyo que dixo vn hom 
bre,Marin es caufa de todorcfio;d.c ~uer Jlcuado alli a Pueyo,el bufe a-
raque le dcn,y no fe acuerda fi. dixo· palos,o aré.abuzazo.Y en el -mef-
mo cafo el i 8.in eodcm 3" 2.quc el hermano de Martín Ferrer, defen-
diendo a ~peyo dixotquicn a rraydo aqui a cíle: di1iendolo por ~1a­
rin,y que ya fauia que aq.ucUas.cran cofas de M~rin, y que el bufcaria 
quien le tirafc vn arcabuzazo. · · . • 
' Añ:.idefe tambien,la véhcmentifsima•fofpecha;quc luego que fuce 
dio e1 cafo,fc afcnto y pufo ~n el anim'o ae todos: y la voz comun y fa-
ma publica.~e afsi mc:fmo incootinen:ti,y en(} Jugar y pudlo del de ~ 
.Jiéto,fc leuanto y mouio contra el di~ho Pedro del Pueyo, tan vnjfo"'-~.' 
m~,folida,inconcufa,creciedte,no le u e oi·vaga,contraria., o elidida de •. · 
que le auia hecho,matar,por los pleytos que contra el Ilcuaua, como . 
fobrc el 23.Jo·dize.nconcluyentcmcntcel 1.2.3 . 5.7.8~9. 10. u. 12. 
14.17.y ~~·y fobr.ed 20.~l 3.y 5.y fobre el 32.cJ 18. y es muy nota-
ble la opmton y prcfurnpc1on un vehemente que todos declaran, y 
con quanu úguridad atefhn de la fama. 






y '3 que enfefrindole et ~ahr1cdiná lá piflob'qJe h2ll.o propc locú deliéli, 
Ja qual cenia vn oficíal al lado Cobre vn bofete,oyo dezir a dicho Pnc 
yo,era fu ya,·y q luego 3Lugando el brazo para verla y recofrocerla, a 
ocaúó de q le dixeró dcfpues,vieffe {i cra·Ia fo ya( cfcufado 3duertirnié 
to) vio q la tomo,y auiédol·a vifio .con pic:dra,di.xo:<.1ue no era faJuya, 
porque la fo ya no ceni:;a piedra. Y lo rneímo có Ja cóf,e!sion de boluer 
a dczir,qoe no er~ fuya,depofan el 5.y el 10.teH.in éodem.27. 
· Prcfopucllo cHe hecho y cargo, y qne ~fiamos ene cafo--dc d~lid:o 
cometido de noche, y de d1ficulrofa proban~a. , y en vn afafinamento 
en que de drecho ·hazeo probao~a(aun-que no pau pcna-0rdinaria)las 
prefompciones,y probables argumentnsSegun el texto exprefo,y alli 
comunmcnte los D D. in c. r. de homii.if) 6. Gramat. voto.8.num.6.vbi 
quod propter immaniutc:m crimi~is proccd"itor juris orciine non fcr-
uato, & cum alijs F arin.de homicidio q. 1 x-3 .infpeEt. 3 .num.46 . & 4 7. 
·'Es de v·er, de qne efecto podra ler la probao~a hech·a·dc la c.nemif-
tad capital, y fi aque.Jl.a e{h bien proba·da, y ii ·los tcílfgos de fama en 
cfl:c cafo '.nos aprouechan p2ra ia· condcd.acion. ·. . . .... · . ·. ~ · · . 
. Siendo pues afsi,quc _co nucftro cafo tené:nios- plcyto,,s cit:iil~s,y éri 
minales entre Marin~y .Pucyo, tan gnucs, y la :;acuf~cion de las vfuras 
en que la fem~ncia 'in fama, cofa es cierta que eíhra, probada la ene-
thiHad:-capital fegtin ·d tex.in l.qui cum maior §.accufare Jf. de bonis liberto .. 
rum a~th. fi teHis. rv.erf .ft vero dicatur pdiofits e .de ~eftlb. tex. ·in c. I. §. illum 
ibi .necinermes inimicis.de reft:expoliat¡.i'n 6 : c. meminimus de acufat. & com 
mulris F arln.q.49\num.2+wm tribúsfe1uentibus.vbinum.2 5. quod con .. 
trahitur inimícitia capitahs tain rdp~éh1 cius cui mouetur .Jis 'crimi-. 
nalis,qu~m etiam rcfpcétu ntouentis. Y én nueílro cafo. ~~o folo tuuo1y 
mouio pleytos MQrin criminales como fe: ml:ldha, fino que umbieil 
los mouio contra el Pucyo, y refoltJ q áfsi mcimo pcrfuadio a Aguf--
tin G.alicia que los mouieffe, y,_.ipartandofe aquel tomo Ja caufa por 
proptiJ>& d. num. 27.quod rc:fultat inimicitia ca pita-lis ctiam,quod de 
crimine agatur "ciuilitet dummodo' <:rimine psouato oriatur infamia. 
Y -fe prueua 3fsi mefmo la enenliHad capital por lo que los teHigos 
' arriba re fer.idos dizen~dc los rczdos~y tcmore5( no vanos)que topan-
dolc mo·fhaua Muio,dizicndo eíl:e me ha de húer mat:2r:,y no faludar 
fc,~i quitarfc- el bonete frgunJa comu~ con 'Abbad,y /mol" in c.cumfu-
pet de ofjicio de legati idem ;Abb.· Annania ~:f elin. in c. ·repillantur de accu-







fat. & facitoptimustex. c. Ji inimicus 9 3 .diH.& cum multis F ar~.d. q. 49. 
num. 54' y es vrgcntifsimo argum~~to de eoemittad el que fe faca de 
lo que dizen los teíligos;q~c le prcucnian fe guardafe,y recogiefc tcm 
pran.o,pucs tenia en Pucyo un grande enemigo. Con lo qual cihnd-0 
cam-eti?oal arbitrto de V,S.an & qli,ndo quis dicarur inimicus }'" & 
quando inimkiria reputetUr capitalis,ye} non~aukndofe de regular el 
arbitrio,iuxta faéti & perfonarum qualirates, & circuníl:antias fecun-
d u tD glo[I oannem Andream, & communiur D D .in e. mm oporteat de accu • 
[at. & rnm muJtis F a·rin.d.1·]9·num. 86. En c~fo parece citamos de c~pi-
. tal encmiftad,y que ha de-obra.r e!b;1os dl.:clos que el derecho ttenc 
.difpudl:os.Entrc los quales dH,que la enemiltad capitaLú es graue y 
adminiculada~con fam3,fcñaladamente en los' delid:os ocultos . y de 
dificil prouan~a,no fo lo hne gran ptdumpGion del deliélo: pero aun 
que ~s fuficientc indicio ad» ~otturam~ lnimicus·.coim femper cogitat· 
malum de ioimico; & lex de e(, mala prlefumit pe tex.inl.inimicitiajf.de 
his quibus rvt·indignis. l. r. §.pr{terea,Jf. de queeftionibtts c. repellantur_ e. cum . 
oporteat de acufat. 73art. in l..J. ~· cum quis,ff. de qu~ftionibus .. Specula. tit.de 
-pr.efomptionibus,§. t.verffedfionentem. 7. (..?" 8._& ibi loannes Andreas in 
additione, dice ns; quod l~ v·Q s rcpc:.ritur iuterfcéfos , & habeat ali qué 
inimk·um, poteH: c'3pi ille ini icus,& torqueri2quia fola inimicitia fa. 
cit irldiéium.ad toJturam,&· u.m,co1tlmltltfi ·Game~usva1 .. 3.to.c. 13.dt 
.~ tort1''ra.n1im. !~1 .. verf. ego tame ,· :/}'1afoar.dep1:ohat.li'7, 1.concluf90r.nu.1. , 
& multis c~mptoba~ F4rin.d q.49·.num.88.S?· 1 o i.'. mm triknsfequenti ... 
bus, vbi num.IOJ.& 104.·qu· t1 quando·iniltlicitia cH iuntá ÍJm~: de-
bilia fufficiunt inditia,ad cho1aduriandum prindpalc inditium i"imici-· 
ti_re,& num. 107. quod in ddiél:is ocultis, & difficilis probationis,fi nul 
lus a.Jius apa.reat de delicto fufpcél:us (como en nueHro cafo,quc teda 
la fofpecha,y veheme·n~e prcfompcfon del pueblo con bfama publi-
ca ha dhdo c:o·ntra Pedto del Pucyo) diie: quod. poterit rcus. ex fo-
la inimicitia,fi capita1is fit,aliqualitcr torqueri. 
· Y qu~ndo en los otros delid'os fe requirieran mas fuertes prefum-
pcioncs,y enemifiad;pero en el de afafinio es efpecial, y falencia; que 
folo tefügos de oyda con adminiculos,hazcr fu6cient-ejndicio ad tor-
turam, vt per Hypo!it.in praélica, §.examinanda num.28. Carrerio in pra-
éfü:a 3 traftatu¡de homicidio,& afafinio, §. circa igitur teflium n.29.Maf-
car.de prvbat.lib. I .concluf 1 f7.n;4:F ari.de homicidio'q. 1-2 3 .-n. 50.& anua 





Ni obíl:a para elidir cíh prcfumpcion,c iri'dicio de cnemilhd, lo q 
fe alleg.i en las defenGoncs; que Lorcn~o Mario tenia muchos enemi· 
gos; y que afsi dicha preíumpcion, fe h:ne inciert~ y dudofa: y no 
puede obrar efeéto alguno, fegun el tex.in c. in prttfep.ti~ e~tra de probat. 
l. neque natalesC.eod.F rancifcus Marcus deci.f.D-eljina.42 3 .n.27.~or quan 
ro Ja parce contraria no ha prob;¡do, ni molhado e.ncmilhd particu~ 
Jar;con perfona alguna:Y qu:mdo huuiera confiado de alguna encmi• 
thd, fe au1a de traer razon para el dicho c:fcéto, de la mas grauc; y d~ 
la que procedia de injuria mas atroz: como lo r.efuelue F arin •. d. q.,49. 
num.114. cumduobusfeqq. &ibinum. 18. qúod potifsimum h1dicisar-
bitriurn verfatur,io prcefumendo contra v.num inimicúm, potius qui 
contrá alium; cunfideuo.do,& inimiéitire,& p'erfoharum qualitatem, 
& num. r 27:& r i 8~c:xplícat bcne: probandam cífc in fpccic,qualita-
tem & c.iufam inimi_citi~. Y como en nuefiro cafo eHe cífo bien pro ... 
hado, y no. conHc de otra;cnemHhd gtaue, ni atroz; qüe dé Pedro 
del Pucyo, y Mutin.Fcrrer: queda la prcfumpcion, e indi,io, que 
della fale muy calificado. 
Y Hcgando 'a tratar de Jos cfc:él:os de la fama contcftada y probadaf 
como arrib.a f~ di~c:. ano·quc es afsi, que ella de fi no. ha~e plena pro'-, 
~ . blo~a;.fegun el tex.in l. 3.§. eit{clem, _vhi glo.,in ver. confirmatff de tefti-
bus, y la comun per Aret. in c. veniens num.i r.vbi Felin.nurw.7. eod. tit, 
· de te.ftibus,Dec.in c. 1 .num.36.& ibi 4dditiolitera A.deappellat.y con mu. 
cho~ F arin .. de indicis & tortura>q.4 7.n. 3 .& 4. pcro·elta regia ticrne mu 
chas falc.ocias, y cnue otras;quc fi 1e trata de deli~os o,c,ultos,y de di~ 
fici~ proban~a, .como es eftc de afafinio, y hecho noélurno,hazc fin cá' 
tndicioo fuficicotc indicio,ad touuum,vt cum a1ijsF"ri.d.q.47;p.J 1 .. 
· & 1Íli num. r 2. añade:; q,u~ fi es con adminiculus(como en nudho ca· 
fo lo fon los que lniba in faélo aucmos referido )que haz.e plena pro-
b:rn~a,& num.17.& 9 r.cum fequenti, vbi dl videre. 
Segunda faleocia?cs que la fama junuda con la cnemiHad hazc indi 
cio para tortur3, vt pcr F arin. 'Vbi proxime n11,m. 18. y eo nuefrro cafo 
bien probada d1i,y c:oncurre.con la fama; la cncmiHad, como .arriba 
queda dicho. · 
T ere era fJlencia,que la fama juntada con amcna~as,afsi mcf mo ha-
ze .indicio ad tonuram, vr pcr cundem F arin. 'Vbi proxime nu.20. y en 
nuefiro cafo,amc:naz.as tenemos del ~um~no de Martín Fcucr,cn las 
1 B ca fas 
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caías de fa Ciudad> cfiando prcfcnre Pucyo, y fer todos camarada. 
luntafc a efio,quc.cíl:a fama nacio,y ~o.mo prindpío,y fe affcnto en 
-el animo de pcrfonas fide dignas y hondbs, como en el hcc.ho fe 
mueftra: y pa1ti.cularmc11'tc por lo que dh.e el Aidfor del ~alme?ina 
tefilgo to~ fobr.c el z3 .. que luego aduinío: al <ra'Imcdin·a feria bien 
prender a Pucyo, por los pleytos de honor y reput~cion, que con 
Mario Ileuaua: y auerl,é denegado vn apellido co~tra Marin. Y que lu~ 
go llego la muger de Marin llorando,prcndieífcn a Puc:yo: que el lo 
_auia hecho matar. Y fiendo la c:wfa tan vcrofimil, ytari vchemeptc., y 
affcnrada,cn la opinion de todos; no fóío concuerda~ los DD.eo cfic 
cafo,quc es fuficicnte; pero aun que haze pleno indicio ad torturam · 
vt cum multis F arin.'Vbi pr~:~i~~ .num. 2 5 .27.28. 3 2. rnm tribets feq9,.vbi 
quod atenduntur caufa: or1g1~1s ·1púus > & non numerus perfon~rum, 
& quod ludcx debet atendc:rc' non quia dic.irnr; (ed vnde, a quibus, 





& vrgcnrcs; vchem<:ntcm induccnt fa.mam; fufíicie~tcm ad torturam; 
& quod tune non diccrnr foJa & ftmpJex fama, fea adminiculata. & 
num. I 5 3.mayormentc au.icndo naddo, luego que fuce·dio el déliéto, , 
y en el lug:u del. Y affcntadofe'la cr~hencia en el animo de todos lue-
go ... qúc fa1~ian y cntcndián d~ dicha muerte, como, lo bota F arin. d. q. 
'47· nu~. 177.&. 17<)". Y p udiendo(c dezil"con razon della> que es vni:.. 
forme> folida~ inconcufa> en ciente, no kue,no vaga,no contraria,eli .. 
dida,ni defccha por·con.traria prcfumpcion,o fama alguna> y con effo 
tiene todos los requifitos que d drccho pide,y confidcro F arina. re-
firiendo a muchos en los Jugares de arriba, y ~n el num. 163. cum duo-
bus feqr¡. a mas de que ficndo Pedro del Pucyo perfona tan infama-
da de vfurero; y de la 'coodicion y calidad que los tcfügos 14. 2o. y 
2 I. fobrc el 34.dizcn.Y cfie dcliélo de dificultofa proban~a,fola la fa-
ma de por fi,auia de hazcr fufic:icntifsimo indicio ad tonuram. 
Y no obfta lo que fe dize,que efl:a fama tu u o principio de fas quc-
:xas de Catalina Bolas mugcr de Marin,porqac a mas que por el he~ 
cho fe mueflra 1<> contrario, y que no fue procurada, ni anificiofa) y 
que los-minifiros de Iuíl:icia,de por fi acuditron a la cafa de Pedro dc:I 
Pueyo para prcndcrle;mouidos de fu animo y fofpecha>fiendo como 
fon las caufas adminkulos;y conlcéluras defla fama tan verofimilcs y 
vrgcntcs _:no fcra de encuentro ( qu~ndo afsi fotra) el auer tomado 
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' principi~ del dicho d~ · Catalina Sol:s, o de. otras perfonas inbabiJcs, -
v t 'u m 'Bart in tde minore §. plurium num.·I 5 .in fine0vbj Hipolit.. de M t:tr[. 
num. I 57.ff. de qu.eflion. y otros muchos: Jo refuelue F arinac. d. qu1tft. 
num. 1 57. & ibi num. J: -58.rcddit eam rationem:quod defedus pe'ffo-
narnm,f uplec~.ir· per verofimilia,& probabilia argum.ercu 
Prefupueilo lo dicho,y que_2y pro~ao~a de la fama y cnemifiad,y 
tan vrgentifsi,mas prefumpciol)~s,e indicios contra Pedro,del -Pueyo; 
para proc.eder co.ntra el, en termínos de drecho,fin níngun cfcrupµlo, 
a quefüon de tormento: refolta. ~e no ·auiendo tormento en elle 
Reyno., que ha de baíbr eff o mefmo·para Ja condcnacion, y pena ex• . 
traordinaria¡por la doétrina· u_n allegada, y recebida en ~fie Reyno de 
Ludor.tico R.Jmano in l. r .§.ji in villa~Jf.ad Sil11. 'Bohe.d~cif.164. n. 5.in pri11. 
& fine,& num.6. Ant. Gom.lib. 3. var. c. 13 .n. fina. que refiere Porto_les 
con mucho~ exernplares ·ver.Jndttium num.7. . . . _ .. 
Y no es de poca confideracion, ni pequeño indicio lo que rcfu-Ita 
de b confefsion, que Pedro del Pueyo hizo; delante el ~almcdioa;de 
fer fo ya la pillola que le mo{h'o, auiendofe~quell_a hall~do,, propc lo ... 
cum deliéti. Pues ninguna proban~a puede auer mayor, que fa con .. 
fefsion d~ la propria. bQca. Como lo no un todos'in c.veftra. e~ fina. de. 
. coha_bita.Clericorum, Albericus, 'Bart.(!J'l F ul&o.in l.ft confejfus,Jf. de cujlodi~ 
reorum.l~tt per F ari~.q.8 ~.n,. + eriam qqod fit quafüicau, quia potcft 
pro parte acccptari, vt ibi num.7.& 1 t4.cum feqq. Y fi bien in viam·iu-· 
ris, auiendo dicho luego, que no er~ fu ya, parezca que no le dañ:i, ni 
tenga neccfsidad de allegar el error,fegu~ Ja glo.in cjina.ver:~lufla caufo 
de iure ittrando in 6.Abb.ín cjna.num.21.in fine & feq~enti. de confafais, ~ 
cum multis F arin.d.q.8 1 .n.348. que hablan todos,par.i q;ue con ella no, 
fe pueda imponer pena ordinaria. Si bien in vi~m iuris, fe limita cffo: 
quando la confdsion_fuc acceptada por la parte, que .entoqces non· 
.. niG dqdo de e1 ro~~' valct rco.oc~tio) vt per Ma[car. concluf.3 50. n. r I. 
& cum communi add1tio ad 'Berthazylum con[. 1o3. liura C. F arin. vbi . 
[upra num. 349. pero como en Aragon no fe atienda en la materia de. 
confcfsiQ_nes; a las folcmnidades del drccho, ni afsi ~íh hecha en juy..: 
zio,o fuera del, o fi eíl:a hecha par.te prefcntc y acceptante, o abfcnte, 
. ni en que fea contcftádo de .c;ada aélo de confefsion, con dos :, o rnas 
tcfiigos de loco & tempore, fi fo lo ver fi fe pr~eba ~on dos tcfligos. Y . 
filo dixo,y confcfso .aísi, como fe mucftra cla~amcn~e por 14 Obfor. 2. 
y 3 ~ 
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y 3. de éoñfafais, M .olin. ver. qmftfalo 11/erf. confafaio extr~iudicialis fol. 6 9· 
col~ 2. rtJ;bi.Portq.num.1.2.& 3 .parece faloa !a guue ccnfura 9e V .S.qu~ 
,in víam fori etiam,que no efre acceptada la c;onfc:fsió por i. parte, afst 
la iudicial, como \a extrajudici~i: no Cera de.efeéto algúno la reuoca .. 
cion incontinenti, nequc ex intcruallo; niti doéto de crJore. Mire ca-
da quaUo que dize,y confidfa; cum~fe!Del cf1luat irreparabile verbú •. 
Buen modo ·de e.uafiQn feri3, confieílo que ro.ate a Pedro, y fiendo afsi 
que ay Pedro muerto, y que con dez.ir no le mate yo, qucdaífe cuanc-
cida la confcfsion. Dixo· dle era fo ya.la piílola, y confiando qqe def-
pucs hu u o quien le dixo, y aduirtio, q-ue vieffe ú era la fu ya, como el 
4.teHigo fu·per 27. lo atcUa, y refiere. Y fa a mas dcfio fe junto al~un 
menear de c;abé~a; o ar.quen de ceja-de los circunílantes: que mucho. 
que rccipifocrct,& dicctet,quc no cia fu ya.Y que razo11 nos da-e1.ref-
tigo, que propufo Pueyo, para fundar fu error dcfpues de bien aue.rla 
mirado y tenido en fus manos la pifiola: fi folo que viendo\a con pie-
dra, di.xo no era Ja fu ya; porque Ja fu ya no tenia .picdra.~e por fer Ja 
piedra cofa tan áccidenul,y no apegada, ni fixa en fa materia del· yer .. 
ro,o madera de Japifrola. y metcrfc aora vna,y defpucs otra,con tan· 
caúdlidad: no·pnc:de darfc por c~ufa de ~rror ,·ni diuedidad.! y fi efla 
féad~it.C;pqr .ca.~(a de irror~ tan;bicn lo pudier~ fer. fi fopl'á~o en eila, 
y hallandola v~zia dezir no es eíl:a la mia;porqueJa que yo tenia db-
ua cargada con dos pelotas, y .poluora,y efta,cíla vazia. Dezir,quc cf-
taua ,efcuro,y que cífo lé engaño, fuera bueno fino eonfiara que auia 
G'~s ventanas abfc!tas,y qlUCha luz,o dezir,que cfiaua dift~nte,y apa~­
ttdo;fin'o.conffara,que folo ª~uia ,vn bufete ge po.r medio; y ·fi dixen, 
tengo muchas,paffe,pero en fo lo vna. y Jo que: mas es confiando a V. 
S.por Ja vifura que cfta, es d~ tal hechura y talle, que tiene muy po-
cas fcmejantes.Y que qua·lquic:r d~cño della fin mucho atender fe pu-
diera ccrti:ficaP,y aífegoru,aunque d~ lejos no es al parecer releuante, 
fuera bue modo deidefenderfe, y fatisfazer fi dixcu,no ·cs la mia,y me 
he engañado por tener otra muy p~recida a ella, y la exhibiera, y tra-
jera; pero dezjr mia es, no es mia,no haUo qnc fe pueda traer, ni alle-
gar por ~fcufa, ni reuocacion de error. . 
Y mucho menos le aprouccha lo que fobrc d 86. art. de fo defon-
úon dizen el 1. 2.-3. y 7. tcfügos,que han vifio la p\fiola, que cfia en 
poder del Señor ~almc:dina,y que fa ben ha fido, y es diferente piílola 
de la 
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de la que el dicho Poeyo tenia en fu caía,/ en el apofento donde· ~or .. 
mi~. Porque amas de que el 2.. 3. y ·7· telligos Con fus errados afalaria- , 
dos, y comenfalcs,y ellauan en fo cafa,y feruiaio al ~ic:mpo que bizicJ 
ron ·eu depoftc~on; corno de fus me~mos dkhos fe muefira~ Y que afsi\. 
no .prueuan,fe~un el fuero 3. ti~.de teftibtts (og~ndis,Mvlinus ~er.teflí~_re. .. ' 
pellitur fol. 3 18.col.1. Es de conhderar, quf ninguna de fus dcpoíic10-
nesle deícatga·, t1i elide lo que el confeff~ ; de que la pií\ola era fuya. 
~e 6. díxera, que la piíl:ola que le moílrauan,era -la que ·d ;folia· tcnc·r 
CH fu cafa y apofento.Fuera buena la defenfion,y fe mofirara eón eui. 
dencia el error con probar la diuerfidad de la manera que los tcfi:igos · 
Jo di zen, y exhibiendola como a.ucmos dicho .. Pero el cargo y con· 
fcfsion, es de auer dicho, que la piíl:ola era fu ya. Y no dcxa de ferio 
porque no la tenga en fu cafa, 1>i apofento,y la pudo tener en vn arca 
efcondida íicmpre; y fer fuya,fin que los tcfiigos fe l'a vieran tener, ni 
poffeer; y a!Si queda,falua ccnfura, la confc:fsion entera, y valida, y el 
indicio que della refulta muy vrgcntc y ciclto. · · . 
No obíl:a lo que fe allega y trae, que pues no confta en proccífo 
que luan de Cafanoua por cuyo miniftcrio, y de fus compliccs fo di-
ze,que fue con.>~tido e~e· afafihio y muerte; qu·e afsi no confiando del 
mandatario y principal dclinquente , que no folo no fe puede proce-
der a condcnacion'.dcl mandante por fer accefforio,y como accidéce, · 
que no puede c:íl:ar fin fu principal;pero ni aun a-.inquifició. Y'qtic no 
vale el dicho del tefligo contra el mandantc,fino depofa tambien có-
tra el mandatario. Y que no vale ni aproucch~ la·propan~~ c.ootra el 
principal delinqucntc,y mandatario, fino qu~ aquella fea plena' verda-
dera y cierta, vt ex ordinc,.& c.um com·munr comprobar F arin'; de in-
quijitione q·. 3 .num. !·cum quatuor feqq. Porque fe reí pon de có lo que ele-
gantifsimamente refueluc el miímo F arin.d.q. 3 .nu:-_5 .evverf. Ego aute in 
hac re vf¡; in ftnem quteflionís.que por dezirlo tábien,y en nueitros ter-
minos de afaiinio,y de dcliéto atroz, y no canfar a Y .S.ni quitarle el gu 
fio que tcndra cogiendo el agua en fu original,dexo de réforirto,cl r~-
' fPonde concluycntement_e. Y íiendo como es cierto,que el crimen de · 
~fafinio fe acomete y perficlona eo ipfo que fe promete,o da dinero,o 
otra cofa,vt pcr eundcm F arin.q.12 3.num.36.-1-l ·42· & 43. y que afsi 
fe¡comete eíl:e deliél:o,con folo el tratado y concierto.Sin q dal quedé 
raílros,o veíl:igios algunos:cofa es cierta,que fe podra proceder en el 




·contra el mandante, y llegar a condenacion con la prouan~a que de 
drecho,cs fuficientc en el tal dcliéi:o;~u11q no cótle del cuerpo de cíl:c 
mandato,ni aya prouan~a alguna contra el mandatario. Segun la do• 
trina de 'Bofio in prAél. tit.1. de deli80.-n.1 ~. 19.& 20.Clams §jintt.q:66. 
n.2. ~ad hoc vt contlct de corpore delid:i en los ~cultos,y de qiticul 
tofa prouan~a,ficmprc la prcfumptiua y cóicdurada fe ha tenido por 
plena y concluycnte,vt cum communi F arin.de inquifitione q.2. num.6. · 
I 1.12.13 .& 27.vbi quod in bis deliétis difficilis probationis,& in bis 
in quibus non'remancnt vefügia; probatur illius corpus per folam fa 
maro.La qual en nuctlro cafo b tenemos contra Pueyo tan calificada 
como aucmes dicho.Y contra Cafanoua con las prefumpcioncs y có , 
icd:uras que refultá de las letras nuratiuas exhibidas en proceífo' por 
Ja parte contraria,dcl que fe hizo contra el, por ante el feñor Dotor 
Nauarro,como Auditor de la géte ae guerra por fu Magefl:ad en cfic 
Rcyno.Pucs rcfulta,quc auicndo llegado a prenderle y hecho proccf-
fo contra el que huuo fuficientcs indicios y fama del cuerpo del dcli• 
do. Y afsi rnefmo de fa comprou~cion que en fu dcpoficion refiere el 
dicho Aífcífor del c;(almedina,dc la perfona del dicho Cafanoua,que 
es lo que vltimamcntc confidcro el F arinAc.d.9. 3. 'Verf ..ftna. para mo-
firar cuerpo de dcliélo in mandatario,vt poísit & valcat procedi con 
tra mandantcm. · . 
Y conúderando laaHucia y fagacidad que Pedro del Pucyo ha te-
~ nido y tiene en fus tratos y vfuras, y fer verofimil vfaria de fa mcfma 
en cfic negocio. Y que es enfermedad vieja en vfureros, el hazcr ma• 
·tara Jos q los pcrfiguen y van a Ja mano en fus vfuras,como fe vio en 
cfia Ciudad con la muerte de la Carra, y en la Rcpublica Romana en 
el cafo que refiere Apiano Alexandríno de las guerus Ciuiles c. 12. 
con la muerte ,atroz. del Pretor y Sacerdote Afelio , con mucho me· 
nos ha de rcfu]tar, y darfc por prouan~a fuficiente para condenar en 
pena cxtraordinaria,graue,a cfta ef pccie de gétc, y por eftos deliéto~ 
que a otros.Salua cenfura,en ~arago~a,a 29.dc fienero 162.). 
El Do&or Geronymo Ardit. 
